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DIRECCION DE CONSTRUCCIONES E INDUSTRIAS
NAVALES MILITARES
stinos.—Orden de 30 de julio de 1941 por la que se
nombra Jefe de la Inspección General de la Dirección
de Construcciones e Industrias Navales Militares al
Teniente Coronel de Artillería de la Armada D'. Gui
llermo de Medina y Fernández de Castro.—Pág. 1.566.
E
JEFATURA SUPERIOR DE CONTABILIDAD
()rf inquentos y a )1 ualid-ades.—Orden de 29 de julio de
1941 por la que se conceden quinquenios y anualidades
al personal de la Armada que se relaciona. :Pági
nas 1.560 a 1.50s.
-
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
Orden (rectificada) de 1,9 de julio de 1941 sobre la dis
tribución del cauj_lo, planes de fabricación y suminis
tro de cámaras 'y cubiertas.—Página- s 1.568 y 1.569.
Otra de 29 de julio de 1941 por la que se aclara la de
27 de mayo próximo pasado por la que se disponen
las normas a que han-de sujetarse las requisas de bu
ques mercantes pa ra transportes y servhdo,;.
res.—Página 1.569.
MINISTERIO DEL EJERCITO
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
Orden de San, Hermeneyildo.—Orden de 9 de julio de
1941 por la que se conceden las condecoraciones y ven
tajas que se indican al personal de las distintas Ar
mas y Cuerpos que se relaciona.—Págs. 1.569 y, 1.572.
DEL MINISTERIO DE MARIN
SUIVIAFIO
DECRETOS
MINISTERIO DEL EJERCITO
Decreto de 11 de julio de 1941 por el que se concede la
Gran Cruz de la Orden de San Hermenegiido al Vice
,.
almirante de la Armada D: num:1sec). Moreno Fernán
dez. Página 1.565.
ORDENES
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR DE LA ARMADA
Licenciamientos.—Orden de 23 de julio de 1941 por la
que se dispone el licenciamiento de los individuos de
Marinería e Infantería de Marina que hayan ingresa
do voluntarios en el período comprendido entre el 18
de julio de 1936 y 31 de marzo de 1939.—Pág. 1.566.
Otra de 23 de julio de 1941 por la que se dispone el li
cenciamiento de los individuos de Marinería e Infan
tería de Marina pertenecientes a la Inscripción Marí
tima y al reemplazo de 1939, nacidos en el primer tri
mestre.—Página 1.566.
INSPECCIÓN GENERAL DE 'INFANTERÍA DE MARINA
Ascensos.—Orden de 23 de julio de 1941 por la que se
asciende a Teniente Coronel de Infantería de Marina
al Comandante de dicho Cuerpo D. Vicente Juan Gó
mez. Página 1.566.
JEFATURA DE SERVICIOS
SERVICIO DE SANIDAD
Destinos.—Orden de 30 de julio de 1941 por la que se
dispone pase destinado a la Enfermería de este Mi
nisterio el Teniente de Sanidad D. José Caballero Fur
ment.—Página 1.566.
2D= o :R E3 T'OS
Ministerio del Ejército
En cons.ideración a lo solicitado por el Vicealmirante de la Armada D. Francisco Moreno Fernández, y de conformidad -con lo propuesto por la Asamblea de la Real y Militar Orden de San Her
menegildo,
Vengo en concederle la Gran Cruz de la referida Orden, con la antigüedad de cinco de marzo demil novecientos cuarenta, fecha en que cumplió las condiciones reglamentarias.Dado en El Pardo, a once de julio de mil novecientos cuarenta y uno.
AÑO XXXIV Madrid, 1.0 de agosto de 1941. Número 173•
El Ministro del Ejército,
JOSE ENRIQUE V...tRELA IGLESIAS (Del D. O. del Ejército, núm. 167, Ogr. 409.
FRANCISCO FRANCO
VAginil 1.566. DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA Número 17:3.
O IR, ID 2N
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Licenciamientos.—LÓ Se dispone el licenciamien
to, a partir del cinco de septiembre próximo, de los
_individuos de Marinería e Infantería de Marina,
cualquiera que sea el reemplazo a que pertenezcan
que, habiendo ingresado voluntariamente en las fi
las del Ejército o Milicias de primera línea en el
período comprendido entre el 18 de julio de 193'5
y el 31 de marzo de 1939, lleven tres años de ser
vicio activo, contando el tiempo servido en dichos
Cuerpos o Unidades y el que lleven actualmente en
la Marina.
Los que no tengan cumplidos dichos tres años,
serán licenciados a medida que vayan perfeccionan
do las condiciones exigidas.
2.° Esta orden no comprende a los que tengan
compromiso de enganche con la Marina.
Los individuos que, por estar clasificados como
Aprendices, no deseen acogerse a este licenciamien
to, podrán t'enunciar a él.
Madrid, 23 de julio de 1941.
MORENO
— 1.0 Se dispone el licenciamiento de los in
dividuos de Marinería e Infantería de Marina per
tenecientes a la Inscripción Marítima y al reempla
zo de 1939, nacidos en el primer trimestre.
Se excepúan de este licenciamiento los individuos
pertenecientes a dicho reemplazo procedentes de la
zona liberada de Cataluña -y Menorca, que fueron
llamados por Orden ministerial de 27 de marzo de
1939 .(B. O. núm. 87).
2.`) Dará comienzo el día cinco de septiembre,
debiendo quedar terminado el diez del mismo mes.
Los licenciados serán pasaportados al lugar don
de fijen su residencia.
3.0 Los Comandantes de buques y Jefes de las
distintas dependencias de la Armada que tengan. a
sus órdenes personal (1-el reemplazo expresado, en
viarán al Comandante General de la Escuadra, Co
mandantes Generales' de los Departamentos o Co
mandantes Navales, según de quien dependan, re
laciones nominales del personal licenciado, expre
sando en ellas el lugar donde fijan su residencia.
4•0 Se recuerda el cumplimiento de la Orden
ministerial de 21 de julio de 1939 (B. O. núm. 204).
Madrid, 23 de julio de 1941.
MORENO
Inspección General de Infantería
de Marina.
Ascotsos.—Instruído expediente. de juicio con
tradictorio por el 'Ministerio del Ejército, a favor
del Comandante de Infantería de Marina (hoy Te
niente Coronel en turno reglamentario) D. Vicente
Juan Gómez, por su destacada actuación en la pa
sada campaña, y oído previamente el Consejo Su
perior de la Armada, Su Excelencia el Generalísi
mo se ha dignado ascenderlo a Teniente Coronel
por méritos de guerra, con la antigüedad de de
abril de 1939 (final de la campaña).
En consecuencia, se rectifica la actual antigüedad
del Teniente Coronel D. Vicente Juan Gómez, que
quedará escalafonado entre los Jefes del mismo em
pleo D. Francisco de Dueñas Pérez y D. Luis. Gui
jarro Alcocer.
Madrid, 23 de julio de 1941.
MORENO
JEFATURA DE SERVICIOS
Servicio de Sanidad.
Destinos.—Se dispone que el Teniente dé Sani
dad D. José Caballero Furment, cese en su actual
destino y pase destinado a la Enfermería de este
Ministerio.
Madrid, 30 de julio de 1941.
MORENO
Dirección de Construcciones e Industrias
Navales Militares.
Destinos.—Se nombra para desempeñar, acciden
talmente, el destino de Jefe de la Inspección Gene
ral de la Dirección de Construcciones e Industrias
Navales Militares, al Teniente Coronel de Artille
ría de la Armada D. Guillermo de Medina y Fer
nández de Castro, que actualmente desempeña la
Segunda Jefatura de la referida Inspección General.
Madrid, 30 de julio de 1941.
MORENO
Jefatura Superior de Contabilidad.
Quinquenios y anualidades.—Con arreglo a las
disposiciones vigentes, y como consecuencia de pro
puestas formuladas al efecto, de cqnformidad con
lo informado por la Jefatura Superior' de Conta
bilidad y la Intervención Central, he resuelto con
ceder al personal de la Armada que seguidamente
se relaciona, las cantidades anuales que a conti
nuación de cada uno se indican, por el concepto
que se expresa, a partir de las fechas que se les
señala; entendiéndose que los que permanecieron
1
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en zona roja percibiendo haberes no se les prac
ticará el abono de las cantidades correspondientes
a ese período de tiempo. La reclamación de lo que
afecta a pasados 'años se efectuará con cargo al
Presupuesto en ejercicio por aplicación del Decre
to de 7 de junio de 1934 (Da 00. núms.
Y 135).
Madrid, 29 de julio de ,i941.
P. A.,
MANUEL MOREU.
EMPLEOS O CLASES
'.Capitán de Corbeta
Teniente dé Navío. .
Idem íd. ......
Alférez de Navío.. .
-Mem id
Idem id . .. .. •• •
Idem id
•L,reer Calculador,
Tercer Observador
Contramaestre Ma
-
yor
Idem id
'Condestable prime
'
r
Idem
Idem íd
Escribiente Mayor
Idem id
Idem Id
Mem id
Idem íd
Escribiente
d em Id
Ide.m íd
Idem Id
Mecánico Mayor. ..
Idem Id
Idem id . •
Mecánico primero. .
Electricista Mayor..
Sanitario primero.
Idem id
Idem íd
Idem id
Idem id
Oficial segundo d e
Artillería
Auxiliar segundo de
Torpedos -
Auxiliar segundo de
Oficinas yArch
Segundo Maquinis
ta. .•
Tdem íd
I dem id
Idem lel
idem íd.
'
•
•
:ídem íd
Oficial primero de].
e. A. S. T.A... .
Oicial tercero del
c. A. S. T.A. .
.
-ídem id.
Ideni íd
Auxiliar p r imero
del C. A. S. T.
Mem lil
Primero
NOMBRES Y APELLIDOS
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
Manuel Montojo Fernández...
Francisco Núñez de (Mai-jeta.
Agustín Albarracín López... ••• ••• •••
Fernando Moren y Salina... ••• ••• •••
Fernando Morell y Salina... ••• ••• •••
Fernando Morell y Salina•-•• ••• •••
-Fernando Morell y Salina... ••• ••• •••
Rafael Palomino Blázquez... ••• ••• •••
Rafael Nuehe Queeuty... ••• ••• •••
D. José Bravo Merelo.
D Juan Bautista Montiel Fuentes
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
I).
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
José Trigo Costa
Antonio Martínez Salviejo... •••
Antonio Martínez Salviejo... ••• ..•
Juan Urceda Sánchez... ••• •••
Manuel Caramé Romero... ... ••• •••
Manuel Rodríguez Casal
Manuel Rodríguez Casal. ••• •••
José Vicente Frantz...
Francisco Jiménez Sánchez. ... ••• ••• •••
Antonio Silveiro Alvarez... ... ••• •••
Marcelino Soutullo Piñón
Pedro López Rodríguez... ••• ••• ••• •••
Gumersindo Vila Otero... ...
José Luis Gómez y *López del Campo...
Juan Ocampo Barreiro. •••
Alejandro Goma Barahona... ... •••
Gumersindo Latorre Gómez... •••
Manuel Prieto González... ... ••• •••
Antonio Macía Otero... ... ••• ••• •••
Manuel Cortejosa Haro (1)... ••• ••• •••
José Marchante Domínguez... ••• •••
Francisco Cavilla Villanueva_
• • •
• • •
• • •
• • •
•
• •
• • •
• • •
• • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • •
é • •
• • • • • •
• • •
-
• • •
• • •
• • • • • •
• • • • • •
D. Antonio Beas Jiménez.
• • •
• • •
• • •
• • •
• • • • • •
• • 11,' • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • •
D. Manuel Goyanes Cabanas.
D. Alfredo Legaja Jiménez...
D.
D.
D.
D.
D.
D.
• • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • •
Antonio Pellicer Hernández... ... ••• ••• •••
AntonioPellicer Hernández... ...
Antonio Pellicer Hernández... ... •••
Juan Román Pérez... ... ••• ••• ••• •••
Juan Roinán Pérez... ... ••• ••• ••• ••• ••• . •
Juan Román Pér&z... ••• ••• ••. •••
• • • • • • • •
la • • •
I). Silvio Cassi Pittaluga.
D. Antonio Mórales ...
D. Antonio Morales Elías...
• • •
• • • I • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • •
D. Antonio Morales Elías... .,
D Antonio Crespillo Bernal... ...
D. Luis del Corral Olivares... ...
• • • • • • • • • • • •
• • • • • •
• • • • • • •
(1) En rectificación de la concesión hecha por Orden
CANTIDAD
ANUAL •
Pesetas;
500'
500
500
1.000
1.100
1.200
1.300
500
500
1.300
1.000
1.300
1.000
1.500
2.000
2.000
1.500
.2.000
1.300
1.000
1.000
1.000
500
1.500
1.500
1.000
2.000
1.300
2 000
1.500
1.000
1.500
1.000
1.500
500
550
600
650
700
800
850
_900
300
1.000
1.100
1.200
-500
500
CONCEPTO
POR QUE
SE LE CONCEDE
(Un quinquenio.. .
Un ídem
Un ídem
Dos ídem
Dos id. y una anu.
Dos 1d. y dos, íd...
Dos íd. y tres íd.-
Un quinquenio.. . .
Primer aum. suek
Tres quinquenios.
Dos ídem
Tres ídem
Dos ídem
Tres ídem
Cuatro ídem.
Cuatro ídem. • • • •
Tres ídem
Cuatro ídem.
Tres ídem
Dos ídem
Dos ídem. . • •
Dos ídem
Un ídem
Tres ídem
Tres ídem
Dos ídem... ..
Cuatro ídem
Tres ídem
Cuatro idem.
Tres ídem
Dos ídem
Tres ídem
Dos ídem
FECHA
EN - QUE DEBE
COMENZAR
EL ABONO
1
1
1
1
1
1.
1
;-
1
1
1
1
1
•
1
1
. 1
1
1
1
1
1
1
1
.1
'1
1
▪ 1
Ii
1
an. IDos íd. y cinco
Un quinquenio.. . . 1
Dos id. y una anu.
Dos íd. y dos íd...
1Dos íd. y tres -íd...
1nos íd. y cuatro íd.
Dos id. y seis íd...
,Dos íd. y siete id...
1)os íd. y w-ho íd... 1
.Un quinquenio.. . .• 1
1
1
1
1
Ti
Dos ídem
Dos íd. y una auu
Dos id. y dos id
ni quinquenio. .
Un ídem
1
1
1
1
febrero 1941
marzo 1941
febrero- 1941
septiembre 1937
septiembre 1938
septiembre _1939
septiembre 1940
enero 1941
enero 1941
diciembre 1940
diciembre 1940
enero 1941
diciembre 1940
enero 1941
diciembre 1940
diciembre 1940
diciembre 1940
junio „1941
diciembre 1940
diciembre 1940
diciembre 1940
diciembre 1940
julio 1940
diciembre 1940
enero 1941
febrero 1941
diciembre 1940
diciembre 1940
diciembre 1940
diciembre 1940
'diciembre 1940
diciembre 1940
diciembre 1940
abril 1941
julio 1940
abril 1939
enero 1938
enero 1939
enero :1940
enero 1938
enero 1939
enero Dna
junio 1010
marzo 1939
marzo 1940
marzo 1941
julio 1940
julio 1940
ministerial (le 31 de mayo último (D. O. núm. 128) : de
dedueÍrsele las cantidades percibidas (1,!, más por 11) anterior concesión en relación, con . la que ahora se.
efectúa,
1gina 1.5•68. DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA Número 113.
FALPLEOS O CLASES
Auxiliar s e g undo
del C. A. S. T. A
Idem íd. . . . .
Brigada de Infan
tería de Marina.
Idem id
Idem id
Iclem Id
Idem íd
Idem íd
Idem Íd
Idem .. **** •
Idem íd
Idem íd
Idem íd
Escribiente A u x
liar
Escribiente segunda
Maestranza (Aux.
O'f. y Arch. provi
sional)
Operario de segun
da Maestranza. .
Operario de prime
ra Segunda Sec
ción C. A. S. T.A.
Portero de • Audito
ría
NOMBRES Y APELLIDOS
mr.••••••••••■•••••■••,
D. Francisco Rojas Sánchez. .
D. José Mancebo Torralba...
• • • •
•
• •
• • • • • •
• • • • • •
D. Alfonso Pino Gerte. • • • • • • • • • • • • • • •
D. Herminio Galante Peral... • • • • • • • • • • • • • • •
D Timoteo Gutiérrez Rivera.
D Manuel Filgueira Céspedes
D Antonio Tojeiro Cebreiro.
D Miguel Martín Serrano
D Santiago Caridad Bazas.
•
D. José María Roca Espada. ...
D José R Melero Maldonado
D Antonio Ortiz López
I). Carlos Cendán Rodríguez...
D' José Prieto González...
• • • • • •
• • • • • • • • • • • •
D. Manuel Requeijo Vizoso...
D. Isidoro Payán Blanco... ...
• • • • • •
1). 'Andrés Sandoval Cánovas...
D. Pedro Macías
• • •
• • •
• • •
• • •
•• •
• • • •• • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • • • II • •
CAN TIDAD
ANUAL
Pesetas.
500
500
CONCEPTO
POR _ QUE
SE LE CONCEDE
rn quinquenio
11 ídem
• • •
500 i'n ídem
500 - 1'n ídem. .
500 ,1"n ídem
500 '1 n ídem.
500 1-11 íclem
500 111 ídem
500 I'n ídem
500
•
T vn ídem
500 l'n ídem
.500 l'n ídem
500 I-11 ídem
FECHA
EN QUE DEBE
COMENZAR
EL ABONO
julio 1940
1 octubre 1940
•
1
750 'Cuarto aum. sueld. 1.
400 Primer ídem íd. • .1
350 Primer ídem íd. . .11
400 ,Primer ídem fd. .•
200 ,Quinto ídem fcl.
agosto 1941
agosto 1941
agosto 1941
agosto 1941
agosto 1941
agosto 1941
agosto 1941
absto 1941
agosto 1941
agosto 1941
agosto 1941
junio 1941
mayo 1940
diciembre 1940
mayo 1940
abril
•
1911
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
Habiéndose padecido error en la inserción de di
cha • Orden, publicada en el Boletín Oficial del Es
tado número 201, de 20 de julio de 1941, páginas
5.429 y 5.430, se reproduce a continuación debida
mente rectificada :
Excmos. Sres. : Las dificultades motivadas en el
momento presente para importar las primeras ma
terias necesarias a las diversas actividades de la
producción, hacen preciso que se adopten normas
para conseguir se distribuyan de una manera ade
cuada, con objeto de utilizarlas en la forma más
eficaz y rápida pelsible.
Y siendo el caucho, en sus distintas • variedades
comerciales, uno de los productos que más intere
san, esta Presidencia del Gobierno se ha servido
disponer:
I.° Con quince días de anticipación a la llegada
de un cárgamehto de caucho a puerto, el Sindica
to Nacional de Industrias Químicas remitirá a la
Secretaría General Técnica del Ministerio de In
dustria y Comercio una propuesta de normas pa
ra su distribución, la cual deberá ser sometida a la
aprolrui:m de h Presidencia del Gobierno, que 'ten
drá cn cuenta las necesidades de los organismos
que de ella dependen de una manera directa. LApro
-•••••••■••■••••■•••
hadas por la Presidencia del Gobierno las normas
de distribución, la Secretaría Gén-eral Técnica se
las comunicará al Sindicato Nacional de Industrias
Químicas para su ejecución.
Idéntico procedimiento habrá de seguirse para la
distribución y aprovechamiento de desperdicios del
caucho.
2. Conocida la distribución del caucho por el
Delegado para la orde' nación del Transporte, for
mulará
•
éste el programa de fabricación de cáma
ras y cubiertas, que será puesto en conocimiento del
Sindicato Nacional de Industrias Químicas, a tra
vés de la Secretaría General Técnica, para su eje
cución.
3.0 La petición de cámaras y cubiertas se har:1
al Delegado para la ordenación del Transporte por
las siguientes entidades : Ministerio del Ejército
(incluido el Parque Móvil de la Guardia Civil), Mi
nisterio del Aire, Ministerio de Marina,•Ministerig
de Obras Públicas, Ministerio de la Gobernación,
Delegación Naciofial de Transportes de Falange Es
pañola Tradicionalista y de las J. O. N. S. y Co
misaria General de Abastecimientos 'y Transportes.
Este último organismo será el que solicite y dis
tribuy-ra las cámaras y cubiertas de la Agrupación
automóvil que le está afecta, así como las de los
concesionarios de las líneas de transportes de via
jeros por carretera, previa información en este ca
so del Ministerio de Obras Públicas, e igualmente
las de los particulares y entidades privadas.
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tTodas,es as peticiones se harán por los represen
tantes ministeriales que en la actualidad existen en
la Delegación para la ordenación del Transporte, y
directamente al Delegado por aquellas entidades que
no estén representadas.
4.0 .La Secretaría General Técnica del Ministe
rio de Industria y Comercio dará a conocer a las
fábricas de neumáticos, ipor intermedio del Sindica
to Nacional de Industrias Químicas, los cupos de
cámaras y cubiertas que por la Delegación para la
ordenación del Transporte se hayan asignado a ca
da organismo, cupos que, por las fábricas, serán
puestos a disposición de cada uno de los mismos.
5.0 Las necesidades de cámaras y cubiertas pa
ra "chasis" procedentes de fábricas nacionales o de
importación serán tenidas en cuenta por los Minis
terios a quienes pertenezcan o por la Comisaría Ge
neral de Abastecimientos y Transportes, a los efec
tos de lo dispuesto en el artículo tercero.
6.° La Comisaría General de Abastecimientos y
Transportes tendrá en cuenta, para las órdenes de
venta, las directrices que mensualmente señalará el
Delegado del Gobierno. para la ordenación del
Transporte.
Dentro de las normas que se señalen mensual
mente, serán atendidas con prioridad las peticione;
de lüs vehículos que utilicen gasógenos, energía
eléctrica u otro medio de_propulsión obtenido con
materias primas de fabricación nacional.
7.0 El Sindicato Nacional de Industrias Quími
cas remitirá al Delegado para la ordenación del
Transporte, por intermedio de la Secretaría Gene
ral Técnica, relación de las cámaras y cubiertas
existentes en las fábricas en la fecha de la publi
cación de esta Orden, con indicación de las entida
des a cuya disposición se encuentran, v, asimismo,
disponibilidades que en orden a neumáticos y mate
rias primas se produzcan con los planes actuales de
fabricación.
Dios guarde a VV. EE. muchos años.
Madrid, 19 de julio de 1941.—P. D.: El Sub
secretario, Luis Carrero.
(Del B. O. del Estado, núm. 212, pág. 5.755.)
Excmos. Sres.: Como aclaración a la Orden mi
nisterial de esta Presidencia de 27 de mayo próxi
mo pasado, en lo que afecta al valor de los buques
requisados y que ha de ser la base del abono de los
servicios prestados, se refunden en una las normas
tercera Y cuarta de la mencionada Orden ministe
rial, la que quedará redactada como sigue:
"Una véz el buque libre, el armador podrá so
licitar del Ministerio de Marina el abono del ser
vicio prestado, cifrando dicho abono por la cuantía
de los gastos del buque más el once por ciento anual
del valor del mismo, solicitando dicho Ministerio el
informe de la Dirección General de Comunicacio
nes Marítimas, así respecto a la cuantía de los gas
tos como del valor del buque en el momento de la
requisa, valor que será fijado siguiendo las normas
de la Gerencia de Buques Mercantes para Servicios
Oficiales al entregar los buques que administra a
las Compañías Navieras*."
Dios guarde a VV. EE. muchos años.
Madrid, 29 de julio de 1941. P. D.: El Sub
secretario, Luis Carrero.
.á,
Excmos. Sres. ...
(Del B. O. del Estado, 111:1111. 212, pág. 5.755.)
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
Orden de San Hermenegildo. Su Excelencia el
Generalísimo, jefe del Estado. de acuerdo* con lo
propuesto por la Asamblea de la Real y Militar Or
den de San Hermenegildo, se ha servido conceder
la:, condecoraciones y ventajas que se indican al
personal de las distintas Armas y Cuerpos que figu
ran en la siguiente relación, con la antigüedad que a
cada uno se le señala.
RELACIÓN QUE SE CITA
Personal, retirado con arreglo a los Decretos de 25
29 de abril de 1931, convertidos en Ley de 16
de septiembre del mismo año ("Colección Legis
latizra" número 699), retirados, ordinarios v en
reserva.
Placas pensionadas con 1.200 pesetas
anuales, previa deducción de las cantida
des percibidas por pensión de Cruz desde
la fecha del cobro de esta nueva concesión.
ESTADO MAYOR 'GENERAL
Artillería.
General de Brigada honorario. retirado, D. Pe
dro Torrado Atocha, con antigüedad de 23 de mayo
de 1937. A percibir por la Delegación de Hacienda
de La Coruña, a partir del i de junio de 1937. Cur
si:, la documentación la Octava Región.
Infantería.
Teniente Coronel, retirado, D. Manuel Valverde
Suárez, con antigüedad de 7 de diciembre de T940.
A percibir por la Dirección General de la Deuda y
Clases Pasivas, a partir del 1 de enero de 1941.
Cursó lo documentación la Subinspección de' la Pri
mera Región.
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Comandante, retirado extraordinario, D. Eduardo
Carnero Calvo, con antigüedad de 12 de julio de
1938. A percibir por la Delegación de Hacienda de
Santiago de Compostela, a partir (lel 1 de agosto
de 1938. Cursó la documentación la Subinspección
de la Octava Región.
Comandante, retirado extraordinario, D. Juan
Brechtel Cárdenas, con antigüedad de 20 de marzo
de 1937. A percibir por la Delegación de Hacienda
dz,' Barcelona, a partir del i de abril de 1937. Cursó
la documentación la Inspección de la Cuarta Región.
Comandante, retirado extraordinario, ..D. Jesús
Castro Pardo, con antigüedad de 25 de octubre de
1939. A percibir por la Delegación de Hacienda de
Lugo, a partir del i de noviembre de 1939. Cursó
la documentación el GoMierno Militar de La Coruña.
Comandante, retirado extraordinario, D. César
Goya Palacín, con antigüedad de 8 de noviembre
cic 1939. A percibir por la -Delegación de Hacienda
de Valladolid, a partir del i de diciembre de 1939.
Cursó la documentación la Capitanía General de la
Séptima Región.-(Queda rectificada en el sentido
que se indica la Orden .de 2 de junio de 1941,
I/ O. número 126.)
Comandante, retirado, D. Fernando Lazo Sán
chez, con antigüedad de 22 de noviembre de 1937.
A percibir por la Delegación de Hacienda de La
Coruña, a partir del i de diciembre de 1937. Cursó
L. documentación el Gol?ierno Militar de La Coruña.
Capitán, retirado extraordinario, D. Cipriano Igle
sias Piñeiro, con antigüedad de 12 de •julio de 1939.
A percibir por la Delegación de Hacienda de Cór
doba, a partir del i de agosto de 1939. Cursó la do
cumentación la Subinspección de la Segunda Región.
Capitán , retirado extraordinario , D. Francisco
Ríos Salazar, con antigüedad de 27 de septiembre
de 1939. A percibir por la Delegación de Hacienda
de Lugo, a partir del i de octubre de 1939. Cursó la
documentación el Gobierno Militar de La Coruña.
Capitán, retirado, D. Carmelo Pérez Sánchez. con
antigüedad de 22 de julio de 1939. A percibir por
la Delegación de Hacienda de Sevilla, a partir del
de agosto de 1939. Cursó la documentación la Ca
pitanía General de la Segunda Región.-(Queda rec
tificada en el sentido que se indica la Orden de 2
de junio de 1941, D. O. número 126.)
Capitán, retitado, D. Francisco 'Santaolalla Mi
gt.el, con antigüedad de 25 de agosto de 1939. A per
cibir por la Delegación de Hacienda de Palencia, a
partir del 1 de septiembre de 1939. Cursó la docu
mentación el Centro de Movilización número 38.
(Queda rectificada en el sentido que se indica la
Orden de 2 de junio de 1941, D. O. número 126.)
Capitán, retirado, D. José Valldaura Maya, con
antigüedad de 9 de noviembre de 1939. A percibir
por la Dirección General de la Deuda y Clases Pa
sivas, a partir del i de diciembre de 1939. Cursó la
documentación el Gobierno Militar de Madrid.
Capitán, retirado, D. Juan Gómez Ganuza, con
antigüedad de 15 de febrero de 1939. A percibir por
4
la Delegación de Hacienda de Vizcaya, a #partir del
de marzo de 1939. Cursó la documentación el Go-.
bierno Militar de Vizcaya.
'Capitán, retirado extraordinario, D. Melquiades
Arroyo Pérez, con antigüedad de 19 de agosto de
1939. A percibir por la Delegación de Hacienda de
Castellón, a partir del 1 de septiembre de 1939
Cursó la documentación el Gobierno Militar de Cas
tellón.
Caballería.
'Coronel, reserva, D. Juan Alfaro Lucio, con an
tigüedad de 23 de enero de 1938. A percibir por la
Delegación de Hacienda de Burgos, a partir del
de febrero de 1938. Cursó la documentación la Sub
inspección de la Sexta Región.-(Queda rectificada
en el sentido que se indica la Orden de 28 de julio
de 1939, Boletín Oficial- del Estado número 197.)
Teniente Coronel,- reserva, D. Daniel Arroyo Ufa
no, con antigüedad de 8 de mayo de 1939. A perci
bir por la Dirección General de la Deuda y Clases
Pasivas, a partir del-i de junio de 1939. Cursó la
documentación la Subinspección de la Primera Re
gión.
Comandante, retirado extraordinario, D. Gregorio
García Astriaín, con antigüedad de 7 de doctubre de
1937. A percibir por la Delegación de Hacienda de
Córdoba, a partir del i de noviembre de 1937. Cursó
la documentación la Subinspección de la Segunda
Región.
Artillería.
Coronel, retirado, D. Acisclo Antón Pelayo, con
antigüe4ad de 19 de septiembre de 1937. A perci
bir por la -Delegación de Hacienda de Córdoba, a
partir del i de octubre de 1937. Cursó la documen
tación la Subinspección de la Segunda Región.
Teniente Coronel, retirado, D. José Ruiz Cardo
na, con antigüedad de 23 de febrero de 1937. A per-.
cibir por la Delegación de Hacienda de Baleares, a
partir del 1 de marzo de 1937. Cursó la documenta
tión la Capitanía General de Baleares.
Comandante, retirado extraordinario, D. Alejan
dro López Rodríguez, con antigüedad de 3 de mayo
de 1938. A percibir por la Delegación de Hacienda
de Valladolid, a partir del i de junio de 1938. Cursó
la documentación lk Capitanía General de la Sép
tima Región.
Ingenieros.
Teniente Coronel, retirado extraordinario, D. José
M. Samaniego y Gonzalo, con antigüedad de 19 de
enero de 1940. A percibir por la Dirección General
(11- la Deuda y Clases Pasivas, a partir (id 1 de fe
brero de 194o. Cursó la documentación la Subins
pección de la Primera Región.
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Sanidad.
Teniente Coronel, retirado extraordinario, D. Fer
nando Ferm■ndez Buelta, con antigüedad de 4 de
diciembre de 1938. A percibir por la Dirección Ge
neral de la Deuda y Clases Pasivas, a partir del
de enero de 1939. Cursó la documentación la Capi
tzinía General de la •Primera Región.
Armada.
ESTADO MAYOR GENERAL
Cuerpo Jurídico.
General Auditor, reserva, D. José Carrillo Car
mona, con antigüedad de 16 ele septiembre de 1939.
A percibir por la Dirección General de la Deuda y
Clases .Pasivas, a partir del i de 'octubre de 1939..
Cursó la documentación el Ministerio de Marina.-
(Queda rectificada en el sentido qu@ se indica la Or
den de 2 de junio de 1941,_ D. O. número 126.)
Cuerpo General.
Capitán de Fragata, retirado extraordinario, don
Leopoldo Rodríguez Bárcena, con antigüedad de 9
de agosto de 1939. A percibir por la Delegación de
Hacienda de Sevilla, a partir del 1 de septiembre
de 1939. Cursó la documentación el Ministerio.. de
Marina.
Capitán de Fragnta, retirado extraordinario, don
Calixto de Paredes Chacón, con antigüedad- de 6 de
octubre de 1940. A percibir por la Delegación de
Hacienda de Valencia, a partir del, i de noviembre
de 1940. Cursó la documentación el Ministerio de
Marina.
Infantería de Marina.
Teniente Coronel honorario, retirado extraordina
rio, D. Francisco Barbarroja González, con antigüe
dad de 6 de diciembre de 194D. A percibir por la
Dirección General de la Deuda y Clases Pasivas, a
partir del i de enero de 1941. Cursó la documenta
ción el Ministerio de Marina.
Teniente Coronel honorario, retirado extraordina
rio, D. Francisca Naranjo Sánchez, con antigüedad
de 2 dé noviembre de 1938. A percibir por la De
legación ele Hacienda de La Coruña, a partir del
diciembre de 1938. Cursó la documentación el
Ministerio de Marina.
Cruces pensionadas con 600 pesetas
anuales.
Infantería.
Comandante, activo, l). Luis Gutiérrez Fernán
dez, con antigüedad de, 1 de octubre de 194o. Cursó
la documentación la División número i J. (Queda
rectificada en el sentido que se indica la Orden de
12 de marzo de 1941 (D. O. número 66), debiendo
percibir la pensión correspon,diente a octubre de 1940
por la Dirección General de la Deuda y Clases Pa
sivas, y a partir dei de noviembre de 1940, por .su
actual destino en activo.)
'Capitán, retirado extraordinario, D. José de
Torre de la Calle, con antigüedad ele 15 de febrero
de 1936. A percibir por la Delegación de Hacienda
de Cáceres, a partir del i de marzo de 1938. Cursó
documentación la Inspección de la Primera Re
gión.
Capitán, retirado extraordinario, D. José Ferrer
Marín, con antigüedad de 24 de octubre de 1937.
A percibir por la Delegación de Hacienda de Va
lencia, a partir del i de noviembre de 1937. Cursó
la documentación la Inspección de la Tercera Re
gión.
Teniente, retirado extraordinario, D. Aníbal Rico
Carrasco, con antigüedad de 18 de julio de 1938.
A percibir por la Delegación de Hacienda de Lo
groño, a partir del i de agosto de 1938. Cursó la
documentación el Regimiento de Infantería Mixto
de: Armas número 86.
Teniente, retirado extraordinario, D. Serafín Ca
Lré Roías, con antigüedad de 22 de marzo de 1939.
A percibir- por la Delegación de Hacienda de Bar
celona, a partir del i de abril de 1939. Cursó la do
cumentación la Inspección de la Cuarta Región.
Teniente,- retirado extraordinario, D. Pablo Ba
llest Lorente, con antigüedad de 24 de octubre de
1937. A percibir por la Delegación de Hacienda de
-Huesca, a partir del i de noviembre de 1937. Cursó
la documentación el Gobierno Militar de Salamanca.
Teniente, retirado, D. Felipe Sobradiel Blasco,
con antigüedad de 17 de junio de 1938. A percibir
por la Delegación de Hacienda de Zaragoza, a par
tir del i de julio de 1938-. Cursó la documentación
la Capitanía General de la Quinta Región.
Caballería.
Capitán, retirado extraordinario, D. Luis Gómez
Parreda y de León, con antigüedad de 9 de julio
de 1940. A percibir por la Delegación de Hacienda
de Valencia, a partir del i de agosto de 1940. Cursó
la documentación el Gobierno Militar de Valencia.
Comandante, retirado extraordinario, D. Emilio
Castro Alonso, con antigüedad de 26 dé octubre de
1938. A percibir por la Dirección General de la Deu
da N- Clases Pasivas, a partir del 1 de noviembre de
1938. Cursó la documentación la Subinspección dePriMera Región.
Capitán, retirado extraordinario, D. Antonio Ber
múdez de Castro y Plá, con antigüedad de 12 de
octubre de 1940. A percibir por la Delegación deHacienda de La Corufia, a partir del T de noviem
bre de 1940. Cursó la documentación la Subinspección de la Octava Región.
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Teniente, retirado extraordinario, D. Ramón Tres
'Salé Palomera, con antigüedad de 21 de junio de
1938. A percibir por la Delegación de Hacienda de
Baleares, a partir del i de julio de 138. Cursó la
(Wuméntación la Capitanía General de Baleares.
Teniente, retirado extraordinario': D. Epifanio
Díaz de Garallo y Ruiz, con antigüedad de 7 de fe
brero de 1938. A percibir por la Delegación de Ha
cienda de Zamora, a partir del I. de Marzo de 1938.
Cursó la documentación la Capitanía General de la
Séptima Región.
•
Teniente, retirado, D. Manuel Armesto Díaz, con
antigüedad de 6 de agosto de 1937. A percibir por
la Delegación de Hacienda de La Coruña, a partir
del 1 de septiembre de 1937. Cursó la documenta
ción el Gobierno Militar de La Coruña.
Teniente, retirado, D. Félix Sánchez Sánchez,
con antigüedad de 16 de mayo de 1938. A percibir
por la Delegación de Hacienda de Pamplona, a par
tir del i de junio de 1938. Cursó la documentación
el Gobierno Militar de Navarra.
Artillería.
Comandante, retirado extraordinario, D. Diego •
Delmás Pastor, con antigüedad de 9 de octubre de
1939. A percibir por la Delegación de Hacienda de
Valencia, a partir del i de noviembre de 1939. Cur
só la documentación la Subinspección de la Tercera
Región.
'Capitán, retirado extraordinario, D. Mariano Za
forteza Villalonga, con antigüedad de 5 de julio de
1939. A percibir por la Delegación de Hacienda de
Palma de Mallorca, a partir del i de agosto de 1939.
Cursó la documentación la Subinspección de Ba
leares.
Capitán, retirado extraordinario, D. Francisco Su
czIr Martínez, con antigüedad de 15 de octubre de
1936. A percibir por la Delegación de Hacienda de
Alicante, a partir del i de noviembre de 1936. Cur
só la documentación el Gobierno Militar de Murcia.
Teniente, retirado extraordinario, D. José Vico
Serrano, con antigüedad de 19 de
•
marzo de 1938.
A percibir por la Delegación de Hactenda de Gra
nada, a partir del i de abril de 1938. Cursó la do
cumentación la Subinspección de la Segunda Región.
Teniente, retirado extraordinario, D. José Brel
López, con antigüedad de 22 de agosto de 1939.
A percibir por la Delegación de Hacienda de Valla
dolid, a partir del i de septiembre de 1939. Cursó
la documentación la Subinspección de la Séptima
Región.
Teniente, retirado, D. Juan Mora Ouetglas, con
antigüedad de 23 de abril de 1937. A percibir por
la Delegación de Hacienda de Baleares, a partir del
I de mayo de 1937. Cursó la documentación la Ca
pitanía General de Baleares.
Guardia Civil.
Teniente, retirado, D. Antonio .Martín Fernández,
con .antigüedad de 25:de octubre de 1939. A perci
bir por la Delegación de. Hacienda de Zamora, a
partir del i de noviembre de 1937, Cursó la docu
mentación la.Dirección General de la Guardia Civil.
Teniente, retirado, D. Mateo Palacios Jiménez,
con -antigüedad de 22 de septiembre de '1940. A per
cibir por la Delegación de Hacienda de Soria, a par
ti: del i de octubre de 1940. Cursó la documenta
ción el Gobierno Militar de Soria.
Teniente, retirado, D. Juan Hidalgo Cotés, con
antigüedad de. 12 de diciembre de 1937. A percibir
por la Delegación de Hacienda de- Sevilla, a partir
.(id 1 de enero ,de 1938. Cursó la documentación la
Subinspección de la Segunda Región.
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Carabineros.
Capitán retirado, D. Juan Domínguez Ma
cías, con antigüedad de 19 de marzo de 1939. A per
cibir por la Delegación de Hacienda de Sevilla, a
partir del 1 de abril de 1939. Cursó la documenta
ción la Subinspección de la Segunda Región.
Teniente, retirado, D. Antonio González Fuga,
con antigüedad de 22 de junio de 1939. A percibir
por la Delegación de Hacienda de Pontevedra, a
partir del 1 de julio de 1939. Cursó la documenta
ción el Gobierno Militar de la Octava Región.
Sanidad.
Teniente S. M., retirado extraordinario, D. Joa
quín Torres Carceller, con antigüedad de 2 de julio
de 1939. A percibir por la Delegación de Hacienda
de Menorca, a partir del i de agosto de 1939. Cursó
la documentación la Subinspección de Baleares.
Clero.
Capellán, retirado extraordinario, D. Agustín Lla
dós Lla.dó.S, con antigüedad de 17 de mayo de 1940.•
A percibir por la Delegación de Hacienda de Barce
lona, a partir del i de junio de 1940. Cursó la docu
mentación la Subinspección de la Cuarta Región.
Armada.
Astrónomos.
Teniente Coronel, retirado extraordinario, D. An
gel Ibáñez Cosme. con antigüedad de 12 de agoto
de 1-936. A percibir por la Dirección General de la
-Deuda y Clases Pasivas, a partir del i de septiembre
de. 1936. Cursó la documentación el Ministerio de
Marina.
Madrid, 9 de julio de 1941. El General Secreta
rio, Juaji Herrera.
(Del B. O. del Estado número 2.11 , página .727.)
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE LIABAN
A
